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Катетер-ассоциированные инфекции мочевыводящих путей (КАИМП), вызванные уропатогенны-
ми бактериями, являются одними из наиболее распространенных причин возникновения циститов и 
пиелонефритов среди пациентов поликлиник и стационаров *1+. Высокие показатели рецидивов и по-
вышение антимикробной резистентности среди уропатогенов способствуют значительному увеличению 
медицинских и социально-экономических последствий КАИМП *2+. На сегодняшний день стоит остро во-
прос о поиске и разработке антимикробных препаратов, обладающих высокой биологической активно-
стью в отношении уропатогенных бактерий. Целью настоящей работы явилась оценка антимикробной 
активности вторичных метаболитов штамма Rhodococcus qingshengii S10 в отношении уропатогенных 
бактерий, вызывающих КАИМП. В геноме R. gingshengii S10 были идентифицированы два кластера нери-
босомальных пептидных синтетаз (NRPS), имеющих высокую гомологию с генами, ответственными за 
синтез сидерофоров гетеробактина и альбахелина. Для получения сидерофоров штамм S10 выращивали 
в течение 48ч на минимальной среде, содержащей в качестве единственного источника углерода глюко-
зу, с внесением дипиридила в качестве хелатора железа. В ходе работы был проведен масс-
спектрометрический анализ экстрагированных сидерофоров. Смесь сидерофоров R. qingshengii S10 ис-
следовали на способность ингибировать рост уропатогенных бактерий. Было обнаружено, что смесь си-
дерофоров обладает ингибирующим действием в отношении K. pneumoniae, E. coli и P. aeruginosa, что 
демонстрирует их эффективность для потенциального использования в качестве антимикробных аген-
тов. Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки 
Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособно-
сти среди ведущих мировых научно-образовательных центров; поддержана грантом РФФИ 16-34-
60200, грантом в рамках программы «УМНИК», стипендией Президента РФ молодым ученым и аспи-
рантам (Конкурс СП-2018). 
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